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By whom. Expended. Snow.
Hiram Bement........... 4..., ............... §116 37 §28 28
Chas. M. Pullen •............. ................ 33 63 20 12
H. 1. Safford ..................... ............... 63 87 2 60
D. P. Leonard.................... ............... 2 00 19 53
James Leighton................... ................. 33 55 7 53
Justus Hersey................... • • 1 00 16 72
Hosea B. Crowell............... ................. 133 65 15 57
Hiram O. Merrill................. ................. 41 10 * *
A. B. Fogg........................... 13 71 14 42
Timothy Daggett................. ................. 20 46
Charles Farrar..................... 9 97 26 87
John Martin........................ ................. 22 12 13 68
Isaac Copeland................... ................. !) 05 11 12
G. D. Blake...................... ................. 48 49 20 04
A. F. Mower...................... 193 15 95 55
Wm. Oliver.......................... ................. ‘ 23 84
Geo. W. Card...................... 19 37
Darius Sampson................... ................. 44 76 13 99
Wm. Thurston..................... ................. 124 09 17 40
Otis W. Rollins................... ................. 42 95 18 37
Jos. C. Crowell................... ......... ................. 97 39 24 02
Bailey French....................... ................. 39 42
A. T. Robinson................... ................. 227 91 75
Jas. II. Harding................... ................. 84 56
David McG. Jones........... ................. 8 00 70 16
Cyrus Drew........................ ___ ...... 61 85 44 64
John Q. Whittimore........... ................. 96 07 68 39
Wm. Arnoe........................ ................. 31 3r 38 75
Warren Mower................... ................. 40 30 28 11
E. D. Jumper....................... ................. 30 50 17 02
Geo. Gould... ...................... ............... 63 04 22 54
Otis W. Rollins (Bridge) . .............. .'. 37 29
Chas. Jewett....................... ................. 34 08 40 82
Jos. M. Heselton............... ................. 90 72 29 33
John Brown .. ...................... ........... 47 99 6 79
E. F. Copeland..................... ................. 1,421 76 • 2 80
E. G. Higgins....................... 951 02
Hiram Carr......................... • 5 57
Sam’l Abbott...................... 12 24
James W. Lane................... 21 15
Wm. Parkman................... ................. 2 50 11 24
Lafayette Bridge............... ................. 5 34 35 45
John Jubber....................... 20 ob
Jacob Puffer................. . 25 01
Not returned.
By whom.
J. P. Moore ................... ........ ........
G. P. Thompson (1870).....................................
Moses M. Hersey (Cedar)................................... .
Dexter Mills “ .....................................
D. C. Doughty “ ....................... ............
“ “ (oh Bridge) .....................................
Shepherd Watson <x “ ..........................
Wm. II. Johnson....................................................
Chris. Poulliard..................................................
L. L. Ryan (on Bridge) ..........................
Freeman Flanders " “ ............................
Geo. Hamilton................... ...............................
Pennington & Tibbetts (1870) —............ . .........
B. C. Thompson.....................   — ........................
Chas. Shaw................................................................
J. & G. A. Abbott ( Lumber )............................. ..
Jenkins & Hill.................... .........................
Owen Bridges ..... ...............................................
Eri Fletcher..............................................................
Edward Lucas......................... ...............................
C. W. Curtis ................................... . .....................
Job Abbott..............  '............ ...........
Total............... .$878 83
SUPPORT OF POOR.
C. H. Lancaster, support of J. Sullivan ....................................... $21 50
Frank Jones supplies. far Town Farm.. 540 43
“ “ services nn 4'4 4 4 350 00
Dr. C. H. Maxim, medical attendance, A. P. Bond.............. 58 33
4 4 44 4 4 4 • Mrs. Clay............ 6 00
it it 4 4 4 4 Frank Neddo........ 12 70
4 4 4 k 4 4 4 4 A. Cole.................... 40 75
< 4 4 4 4t 4 4 John Twombly .... 20 33
4 4 4 4 4 4 4 «. N. Wheeler............ 83 65
4 4 4 4 4 4 French Boy........ 5 00
Dr. J. W. Archer, 4 4 4 4 Miss Morgan .. ... 61 00
Dr. G. B. Clough, 4 4 4 4 Gilbla...................... 1 00.« i «« 4 4 4 4 J. Dyer.................... 5 50
4 4 4 4 4 4 4 4 Peter Mountain.... 5 00
4 4 4 4 4 4 4 4 O. Butler................. 41 50
4 4 4 4 4 4 4 4 Nelson Wheeler. — 3 00
4 4 4 4 4 4 4 4 E. A. Badger.......... 39 00
4 4 4C 4 4 4 4 A. P. Bond............ • 2 00
Dr. C. M. Foss, 44 4 4 Miss Morgan ........ 15 50
<4 4 4 4 4 4 4 1. Cousins 8 00
Dr. Jos. Springall, 44 44 H. W. Page............ 44 75
4 4 4 4 4 4 4 4 A. Bond .................. 35 75
4 4 4 4 4 < 4 4 A. Cole.................... 6 00
J. S. Morgan support of the Misses Morgan.............. 145 00
Jenkins & Hill, “ “ A. P. Bond...................................... 69 46
N. F. Roberts, “ 4 4 4 4 5 00
J. H. Gould,  “ 4 4 4 4 15 86





C. W. Curtis, support of N. Wheeler.............................
C. P. McCrillis, “ “ the Misses Morgan...........
Pennington & Tibbetts, coffin for Simon Morgan — .
“ “ “ “ A. Cole.............
Funeral expenses of A. Cole.................. ......................
Job Abbott, support of E. A. Badge........................
A. H. Billings, “ “ “ ........................
Stephen Leighton, support of E. A. Badge ............
Clough & Sawyer, medicines. — ► . —............. .........
Simeon Mudgett, medical attendance Bond & Morgan 




Paid Timothy Daggett, wood to A. Bond









J. II. Gould, supplies to Jos. Dyer....................
“ “ Simeon Morgan, (1870)
“ " “ the Misses Morgan ....
S. P. Sawyer, bills paid.....................................
Job Abbott,
C. W. Curtis,
E. Lucas, digging grave................................................
“ “ “ ’ child N. Wheeler.................




















































Clough & Sawyer, stationery.................................................
II. I. Safford, planting trees in cemetery..............................
John L. Leighton, “ “ “ ..............................
E. G. Higgings, making road “ “ ..............................
Geo. Hamilton, cash expended in cemetery..........................
Gallison & Robbins, printing.................................................
N. Dustin & Co, castings &c.,......................................... . . ..
Frank Bailey, repairs..............................................................
Henry D. Parshley, damage on highway............... .............
C. II. Maxim, services Sup. School Committe......................
Joseph Sanborn, “ ................... . ..................................
Abner Shepherd, services Watchman............. ......................
Hiram Carr, repairs on Hearse, 1870 ....................................
Trustees Methodist church, taxes refunded (Parsonage) .. 
C. M. Sawyer, services as Clerk . —....................................
Committee on Water Flowage...............................................
J. Crosby, legal services .........................................................
Cyrus Foss, supplies..............................................................
'Curtis & Higgins, supplies............................................. ..
Geo. Farmer, services as Constable —....................................
B.F. Mills. “ “ ........................................
Geo. Hamilton, services as Selectman....................................
“ “ for labor in new cemetery.............................
Orren S. French, repairing door...........................................
Jos. Shepherd, services as Constable....................................

























<Job Abbott, services as Selectman......................................... 76 50
C. W. Curtis “ - “ ......................................... 73 00
J. W. Barron, “ Treasurer. ..................................... - 30 00 *
“ “ stationery.......................   2 50
P. McCrillis. Abatements................... 91 60
Total................................................................................ SI,750 2G .
FIRE DEPARTMENT.
N. H. Bates, care of Force pumps and Hydrants, - - $25 00
Cyrus Foss, repairs to Engine, ----- 5 20
Jenkins & Hill, oil, - -- -- -- - 125
W. H. Durgin, oil &c , - - - - - - - 2'25
B. F. Stearns, care of Engine No. 2, - - * / 10 00
Curtis & Higgins, wood &c., - - - - - ' 8 10
Orren S. French, repairs on Engine, ----- 4 00
Win. Knox, care of Engine No. 1, - - - - 10 00
“ “ wood -------- 6 00
Alcohol and rum for Engines, - - . - - 19 80
ABATEMENTS.
Wm. Crocker, 1870, -
Geo. A. Winslow, -
Leonard M. Sherburn, - - - -
Elbridge Russell, -
Jas. T. Emerson, - - - -
Trustees of Methodist Church, - - -
A. Hodgkins, -












Expenses on Receiving Tomb, ----- $1,282 95
Highways and Bridges,.............................................. 4,951 85
Breaking roads in Winter, - 878 83
Support of the Poor,............................................... 1,973 80
Fire Department, - 91 60
Miscellaneous, - - - - . - - - 1,750 26
Paid several School Districts, ----- 3,006 73
$13,936 02 
RESOURCES.
Cash in hands of Treasurer.....................................   $2,652 72
Uuncollected taxes, less percentage for collecting........ ... 2,581 00
100 shares Dexter & Newport R. R. Stock.............................  10,000 00
Due from several School Districts............................................. 7 68





Due Michael Dustee...... .............. ........................................ $135 00
“ Ann L. Moore................................................................. 425 00
“ Abigail B. Crowell .,... .............................................. 50 00
“ Obed Foss....................................................................  400 00
“ Nancy J. Ramsdell................... ...................................... 187 00
“ Roncisco Safford............................................................. 500 00
Sarah M. Newell.............................................................. 540 00
“ Roncisco Safford..............................................   • ...... 450 00
“ Ann J. Frost..................................................................... 448 43
“ Sami. Abbott................................................................... 342 00
“ LHavette Bridge.....................................................,.... 180 00
Obed Foss......................................................................... 200 00
“ R< ncisco Safford........................................................... 370 00
“ Sami. F. Marble............................................................ 1,500 00
“ Nancy M. Balmer........................................................... 500 00
“ Joseph Louaee................................................................ 450 00
“ Hosea B. Crowell........................................................... 1,074 00
“ J. W. Barron................................................................. 1.000 00
“ Abigail Buffer................................................................. 450 00
“ Lewis W. Buffer............................................................. 1,475 00
David Ilicks.................................................................... 800 00
“ binall outstanding orders.................................................. 30 34
“ Funded debt of Town..................................................... 12,000 00
“ Abigail Crowell ............................................................. 280 00
Jeremiah Lane.................................................................. 300 00
“ the several School Districts.............................................. 584 82
Total...............................................................................$24,671 59
LIQUOR AGENCY.
Received from II. Bassett, sale of liquors.............................. $317 00
'• •• Levi Bridgham, sale of liquors....................... 1,264 28 
$1,581 28
“ Levi Bridgham, services as Agent............... 83 33
“ liquor furnished Engine Companies............. 19 80
Paid cash to Treasurer......................................... 511 50
-----------$1,581 28
Value of liquors on hand March 1, 1871 .............................. $477 66
’ “ “ “ “ “ 1872.............................. 335 38
TOWN FARM.
Paid Franklin Jones and wile, for services on Farm............. $350 00
“ for supplies for Farm ............................................... 771 40
“ balance exchange of horse............................................. 75 00
$1,196 40
Cr.
By amount of Produce, &c., sold........................................ $305 97
Balance against Farm............................................................ $890 43
N
STOCK ON FARM.
2 oxen,. 4 years old.
2 steers, 2 years old,
2 cows.






6 tons of hay.




45 I c corn,
o I I beans,
u 4 4 peas,
150 4 4 potatoes,





















135 “ dried apples.
Report of the Trustees of Dexter School Fund, by GEO. HAMILTON, 
Treasurer.
Whole amount of Fund............................................................  <$2,689 47
Invested as follows:
Town of Dexter Bonds............................................................. 1,900 00
“ “ Corinna Bonds...........................  600 00
David McG. Jones’ note ........................................................... 150 00
John & Iliram Morgan's note................................................... 30 00
Cash in Treasury........................................................................ 9 47
$2,689 47 
Of the interest on the amount, $158 92 has been collected and paid 
into the Town Treasury.
Report of the Treasurer of Dexter, as made to the Selectmen, March9,
187&.
RECEIPTS.
Amount in the Treasury at the commencement of the year.. $1,669 12
of State Bonds (sold during the year)...................... 12,600 00
“ tax bills to P. McCrillis, for collection.................. 13,016 62
“ cash received on loans............................................. 6,699 00
received from interest on Bonds................................. 776 35
“ “ Liquor Agency....................................... 511 50
“ “ Railroad Stock....................................... 585 00
“ “ Town School Fund............................... 158 92
“ “ State School Fund........ .*................... 80 02
“ “ Town Hall rent..................................... 93 25
“ “ Circus License...................................... 20 00
“ “ Burying Ground Lots........................... 100 00
“ “ Liquor barrels (sold) . ..... ................... 6 75
Total............ .............•.......................................................$36,316 53
8DISBURSEMENTS.
. Amount paid on Town orders................................ $12,920 97
“ “ “ Loans'............................................ 15,969 33
“ . “ for Interest on Loans........................ 1,200 89
“ “ “ “ Funded Debt................... 765 00
* “ in the*hands of Collector......................... 2,807* 62
Cash balance in the Treasury................................ 2,652 72
------------- $36,316 53
J. W. BARRON, Treasurer.
AMOUNT OF MONEY RECOMMENDED TO BE RAISED FOR
THE ENSUING YEAR.
For support of Schools.............................................................$3,000 00
“ “ “ Poor ................................................   1,500 00
“ Town charges.................................................................. 2,500 00
“ reparing Highways........................................................... 2,500 00
“ building new Roads......................................................... 1,500 00
Valuation of Real Estate, April 1, 1871................  $560,040 00
. “ “ Personal Estate............................................... 255,202 00
Total..............................'..............................................$815,242 00
Percentage on Taxes............................................. 02.2
Number of Polls....................................... 633
Number of Scholars..................................991
The Selectmen, as Auditors, submit the foregoing as a correct exhibit 
of the financial affairs of the Town, and the expenditures for the munic­
ipal year ending March 1, 1872.
GEO. HAMILTON, ) Selectmen 
JOB ABBOTT, > of 
C. W. CURTIS, ) Dexter.

